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Debreoseni V ároá Színház
Folyó szám  171. ^Telefon szám  546.
Ma pénteken, 1915. évi márczius hó 12-én:
i f júsági  hely árakhal
Eredeti népszínmű 3 szakaszban. Irta  : Szigligeti Ede.
S Z E M É L Y E K :
Karvasiné, özvegy — — — — — — Turayné
Ormódi Asztolf, fia az első férjétől, Nagy-Or-
mód ura — — — — — — — D'Arrigó Comél
Ormódi Bencze, ennek unokabátyja — — Turay Antal
Kiss Bálint, paraszt gazda — — — — Kemény Lajos
Rózsi, leánya — — — — — — — Teleky Ilona
Erzsók, ángya -  — — — -  — — Ruzsay Rusi
Márton, csikós - - - - - - -  Kassay Károly
Andris — — — — — Balázs Báilntbojtárjai
Szárnyai, szomszéd földesül' — — —
S f  I Nagy-On„6don I  I
Georges, Bencze inasa — — — —
Peti, Asztolf inasa — — — — —
Labdacsné, gazdasszony — — — —
Főbíró
Korcsmáros — — — — — —
Arday Árpád 
Tihanyi Oszkár 
Szentgáli Jenő 
Várnay László 
Völgyi József 
H. Serfőzy Etel 
Lugossy Dániel 
Lévay Pál
Ferke í — — — — — — Kolozsváry Albert
Urak, parasztok, őrök. Czigány zenészek, nép. Történik az első szakasz Nagy-Ormódon a kastélyban és a helység alatti mezőn; a má­
sodik pusztán, Nagy-Ormódon a Bálint lakában; a harmadik a csárdában a helység háza udvarán és a kastélyban.__________
IFJÚSÁGI HELYÁRAK: Földszinti és I. emeleti páholy 4 K 20 fill. Földszinti családi páholy 7 K 
Első emeleti családi páholy 5 K 60 fill. Másod emeleti páholy 4 K 20 fill. Támlásszék és erkély 
bármelyik sorban 70 fül. Erkély álló-hely 30 fill. K arzat 20 fül. W fa W m m m
NAPPALI PÉNZTÁR; délelőtt 9 —12-ig és délután 3 —5-ig. ESTI PfiNZTAR; 6 és fél órakor.
M3 E lőadás kezdete órakor.
Folyó szám 172. Szombaton, 1915 márczius hó 13-án : Telefon szám 645.
Operetle 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
